






































































































Heavy 124.4 42.4 22.4 51.1 121.18







































































Heavy 53 42.3 79.5??? 149.0 14.3 9.6NS




















































































































Heavy 37 21.6±0.16 14.1±0.46 4.1±0.47
































































54 福田 文夫 他 名 岡山大学農学部学術報告 Vol.
